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24–27 сентября 2012 года в Москве состоялся 
VI Всероссийский съезд трансплантологов (в со-
ответствии с п. 31 Плана научно-практических ме-
роприятий Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации на 2012 год, утвержденного при-
казом Минздрава России от 15 августа 2012 года 
№ 90).
В мероприятии приняли участие более 500 уче-
ных, врачей, организаторов здравоохранения, глав-
ных внештатных специалистов-трансплантологов 
из большинства регионов России, ведущих россий-
ских и зарубежных специалистов в области кли-
нической и экспериментальной трансплантологии, 
представителей профессиональных медицинских 
обществ и ассоциаций, индустрии медицинской 
техники и фармакологических препаратов.
В адрес участников съезда были зачитаны при-
ветствия Председателя Совета Федерации, Мини-
стра здравоохранения России. В приветствиях от-
мечалось, что трансплантология – относительно 
молодая, но интенсивно развивающаяся область 
современной медицины, связанная с инновацион-
ными технологиями, использующая новейшие до-
стижения во многих областях биомедицины, есте-
ственных и точных наук.
В рамках съезда были проведены заседание про-
фильной комиссии по трансплантологии Эксперт-
ного совета по здравоохранению Минздрава Рос-
сии, конференция Общероссийской общественной 
организации трансплантологов «Российское транс-
плантологическое общество». Состоялось торже-
ственное награждение грамотой Совета Федера-
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На открытии съезда с докладом 
«Состояние и перспективы развития трансплантации органов в Российской Федерации» 
выступил академик РАМН С.В. Готье
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ции трансплантологов из различных регионов Рос-
сии за выдающийся вклад в развитие отечественной 
трансплантологии.
Медалью «Академик В.И. Шумаков» были на-
граждены президент Всемирного трансплантоло-
гического общества Ф.Л. Дельмонико и секретарь 
Совета Всемирного трансплантологического обще-
ства Габриэль Данович. Почетным знаком «Даря-
щему часть себя» за гуманизм и самопожертвова-
ние были награждены пациенты, ставшие родствен-
ными донорами почки и части печени для своих 
родных.
С докладом «Состояние и перспективы разви-
тия трансплантации органов в Российской Феде-
рации» выступил директор Федерального научного 
центра трансплантологии и искусственных органов 
имени академика В.И. Шумакова, главный специа-
лист трансплантолог Минздрава России, председа-
тель Российского трансплантологического обще-
ства академик РАМН С.В. Готье.
В работе форума приняли участие лидеры миро-
вой трансплантологии. С лекцией «Транcплантация 
в мировом сообществе – отражение всеобщей гу-
манности» выступил президент Всемирного транс-
плантологического общества Ф.Л. Дельмонико 
(США), с лекцией «Лечение дисфункции транс-
плантированной почки» – секретарь Совета Все-
С лекцией «Транcплантация в мировом сообществе – 
отражение всеобщей гуманности» 
выступил президент Всемирного 
трансплантологического общества 
Ф.Л. Дельмонико (США)
Академик РАМН С.В. Готье с пациенткой, которой год назад были пересажены оба легких и сердце, 
и пациенткой, которая готовится к выписке после аналогичной операции, проведенной 1 сентября 2012 года
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мирного трансплантологического общества Г. Да-
нович (США).
Насыщенная программа съезда включала 99 лек-
ций и докладов, сделанных ведущими российскими 
и зарубежными учеными и клиницистами, в кото-
рых были освещены актуальные вопросы и новей-
шие результаты исследований в области трансплан-
тологии и искусственных органов. Программа съез-
да включала демонстрацию последних достижений 
отечественной науки и практики в этой новейшей 
области медицины. На съезде присутствовал жи-
тель Москвы, в груди которого уже много месяцев 
работает «искусственное сердце», созданное отече-
ственными учеными.
Также были представлены пациентка, кото-
рой год назад были пересажены оба легких и серд-
це, и пациентка, которая готовится к выписке по-
сле аналогичной операции, проведенной 1 сентября 
2012 года.
В рамках съезда прошло совещание рабочей груп-
пы первого многоцентрового научно-клинического 
исследования «БАЗАЛЬТ» (Биомаркеры в прогно-
зировании ближайших и отдаленных результатов 
трансплантации сердца), организованного Россий-
ским трансплантологическим обществом; состоял-
ся симпозиум с участием зарубежных специалистов 
из Германии, Португалии, Чехии, посвященный во-
просам современной иммуносупрессии в мировой 
практике; пленарное заседание «Научные школы и 
новые имена».
В рамках «круглого стола» российские специ-
алисты обменялись опытом и обсудили проблемы 
организации донорства органов в регионах России; 
особое внимание было уделено правовым и органи-
зационным аспектам органного донорства, регули-
рующим развитие и реализацию донорства органов 
и их трансплантацию.
На пленарных и секционных заседаниях заслу-
шаны доклады ведущих российских и зарубежных 
ученых о достижениях и инновациях, применяемых 
в трансплантации печени, почек, сердца, в разра-
ботке и экспериментальных исследованиях искус-
ственных органов, в анестезиологии и интенсивной 
терапии, в области регенеративных технологий.
Всероссийский форум показал, что непосред-
ственные результаты выполняемых клинических 
трансплантаций органов соответствуют междуна-
родному уровню и свидетельствуют о высокой ква-
лификации кадров, современном методическом 
уровне и достаточном технологическом обеспече-
нии. И уже сегодня клиническая трансплантология 
способна решать задачи не только спасения неизле-
чимых больных, но и их возвращения к полноцен-
ной жизни.
Все доклады, представленные на съезде, про-
демонстрировали высокую научную подготов-
ленность участников. Делегаты съезда вырази-
ли уверенность, что полученная ими новейшая 
научно-практическая информация, приобретенный 
профессиональный опыт будут способствовать луч-
шей организации и координации обеспечения насе-
ления нашей страны высокопрофессиональной, со-
временной и своевременной трансплантологиче-
ской помощью.
Съезд стал значимым событием не только в про-
фессиональной, научной, но также и в обществен-
ной жизни России. Отрадно заметить, что съезды 
трансплантологов – знаковые для российской ме-
дицины события – широко освещаются в средствах 
массовой информации.
Наличие большого объема информационных ма-
териалов и научной продукции – традиционная осо-
бенность Съездов трансплантологов. Помимо оче-
редного номера журнала «Вестник трансплантоло-
гии» (том XIV, № 3, 2012 год) участники VI съезда 
получили специальный выпуск Приложения к жур-
налу с 292 тезисами работ и докладов, присланных 
на съезд и отобранных для публикации. Кроме того, 
участники съезда получили очередной, III том фун-
даментального издания «Трансплантология: итоги 
и перспективы».
В сборнике представлены материалы и доку-
менты, отражающие состояние клинической транс-
плантологии, а также результаты научных иссле-
дований по проблеме трансплантологии и искус-
ственных органов по итогам 2011 года. В книге 
приведен анализ законодательной базы донорства 
и трансплантации органов в Российской Федера-
ции, а также текст IV сообщения национального ре-
гистра Российского трансплантологического обще-
Участники съезда получили очередной, 
III том фундаментального издания 
«Трансплантология: итоги и перспективы»
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ства. Результаты научных исследований в области 
трансплантологии и искусственных органов пред-
ставлены в виде обзоров по материалам отчетов о 
научно-исследовательских работах, книг и моно-
графий, опубликованных в 2011 г., авторефератов 
диссертаций, защищенных в 2011 г. по специаль-
ности 14.01.24 «трансплантология и искусствен-
ные органы». Приведен перечень диссертационных 
советов, принимающих к защите диссертации по 
этой специальности. Отдельные разделы содержат 
библиографию работ отечественных ученых, опу-
бликованных в 2011 г. за рубежом, список наград и 
премий, присужденных в 2011 г. отечественным ав-
торам по результатам научных работ по проблеме 
трансплантологии и искусственных органов, а так-
же календарь основных всероссийских и зарубеж-
ных научно-практических мероприятий.
В дальнейших выпусках журнала «Вестник 
трансплантологии» мы продолжим публикацию 
наиболее значимых результатов научных иссле-
дований и уникальных клинических наблюдений, 
представленных на съезде. Однако отдельно следу-
ет отметить традиционную и очень важную состав-
ляющую съезда – пленарное заседание «Научные 
школы и новые имена».
НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И НОВЫЕ ИМЕНА
Стратегия развития медицинской науки Россий-
ской Федерации определяет в числе важнейших за-
дач развитие исследований и разработок до соот-
ветствующего мирового уровня и интеграцию рос-
сийской медицинской науки в глобальное научное 
сообщество; совершенствование уровня фундамен-
тальных и прикладных исследований и развитие на-
учного кадрового потенциала; внедрение разраба-
тываемых передовых технологий в практическое 
здравоохранение для обеспечения сохранения и 
улучшения здоровья населения.
Тенденцией, наметившейся в последние деся-
тилетия в развитых странах, является фактическое 
стирание временной грани между фундаментальны-
ми и прикладными исследованиями. Путь от откры-
тия до практики становится предельно коротким.
Трансплантология представляет собой одну из 
самых наукоемких и бурно развивающихся обла-
стей клинической медицины. Развитие клиниче-
ской трансплантологии немыслимо без дальней-
шей разработки и углубленного решения научных 
проблем, среди которых биологические и клини-
ческие аспекты органной, тканевой и клеточной 
трансплантации: проблемы преодоления тканевой 
совместимости, острого и хронического отторже-
ния трансплантата, разработка способов прогнози-
рования, выявление факторов риска развития хро-
нического отторжения трансплантата; создание оте-
чественного искусственного сердца, искусственных 
и биогибридных органов и систем и др. Очевидно, 
что инновационные исследования в области транс-
плантологии тесно связаны с технологиями регене-
ративной медицины и разработками в области ис-
кусственных органов.
Создание новых направлений в науке, продви-
жение и реализация их результатов требуют заин-
тересованного участия молодых специалистов, их 
энергии, способности нетрадиционно мыслить. Без 
подготовки врачей и ученых, которые завтра будут 
определять лицо отечественной науки, уже сегод-
ня невозможно полноценно решать задачи в обла-
сти развития биомедицинских исследований и тех-
нологий.
Одной из форм работы руководства и коллекти-
ва Федерального научного центра трансплантологии 
и искусственных органов им. академика В.И. Шума-
кова, Российского трансплантологического обще-
ства по воспитанию и представлению молодых уче-
ных являются специальные сессии «Научные школы 
и новые имена», традиционно организуемые в рам-
ках всероссийских съездов трансплантологов. Два 
таких заседания с успехом были проведены 27 сен-
тября 2012 года в рамках VI Всероссийского съезда 
трансплантологов. Лидеры научных школ, автори-
тетные ученые представили аудитории и професси-
ональному сообществу своих учеников, после чего 
молодым ученым была предоставлена возможность 
изложить результаты своих работ на таком предста-
вительном и авторитетном форуме. Своих учеников 
представили лидеры научных школ Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Самары, Волгограда.
Академик РАМН С.В. Готье представил аспи-
ранта Федерального научного центра транспланто-
логии и искусственных органов имени академика 
В.И. Шумакова Д.Г. Ахаладзе, который доложил о 
результатах исследования, посвященного реваску-
ляризации левого латерального сектора печени при 
трансплантации детям.
В рамках пленарного заседания «Научные шко-
лы и новые имена» профессор М.А. Карпенко из 
Федерального центра сердца, крови и эндокриноло-
гии им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург) предста-
вил свою ученицу Ю.В. Сазонову, доложившую о 
результатах исследования по трансплантации серд-
ца у пациентки молодого возраста с дилатационной 
кардиомиопатией и вторичным антифосфолипид-
ным синдромом.
Профессор О.П. Шевченко представила молодо-
го специалиста, врача-педиатра И.Е. Цирульникову, 
которая доложила о результатах исследования по 
преодолению барьера АВО-несовместимости при 
трансплантации печени детям (ФНЦТИО, Москва).
Член-корреспондент РАМН, профессор Д.А. Гра-
нов представил молодого специалиста из Россий-
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ского научного центра радиологии и хирургических 
технологий Е.В. Крайсветную (Санкт-Петербург), 
доложившую о результатах исследований по теме: 
«Антифибринолитики: оправдано ли использова-
ние Эссенского протокола при трансплантации пе-
чени?».
Профессор А.М. Чернявский из Новосибирско-
го научно-исследовательского института патологии 
кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина 
представил своего ученика А.В. Фомичева, высту-
пившего с докладом «Иммунологическая толерант-
ность реципиента аллотрансплантата: миф или ре-
альность?»
Главный врач Волгоградского областного уро-
нефрологического центра профессор Д.В. Перлин 
представил молодого ученого В.И. Зипунникова, 
рассказавшего о результатах исследований по ла-
пароскопической пластике стриктуры мочеточника 
трансплантата почки.
Профессор В.И. Севастьянов представил свою 
ученицу – старшего научного сотрудника В.А. Сур-
гученко, доложившую о предварительных резуль-
татах исследования по созданию тканеинженерной 
конструкции хрящевой ткани (ФНЦТИО, Москва).
Профессор А.В. Колсанов из Самарского центра 
трансплантации органов и тканей представил моло-
дого ученого И.А. Бордовского, который доложил о 
результатах исследований по применению стволо-
вых клеток при трансплантации почки.
Представленные на сессии работы были на-
правлены на решение разнообразных науч-
ных проблем – это и иммунные взаимоотноше-
ния трансплантата и реципиента, и сложнейшие 
хирургические аспекты трансплантации, разработ-
ки тканеинженерных конструкций и др. Но все ра-
боты отличали общие качества, делавшие честь и 
участникам, и тем научным школам, которые их 
представили. Это высокий научный и профессио-
нальный уровень, зрелость и ответственность вы-
ступающих, значимость полученных результатов 
для науки и практики. Именно поэтому было при-
нято решение не выделять лучшие работы: все мо-
лодые ученые, представившие доклады, были на-
граждены почетными дипломами.
Съезд трансплантологов – это возможность об-
щения, обмена мнениями с ведущими российскими 
и зарубежными специалистами. Можно пожелать, 
чтобы полученная участниками и гостями съезда 
новейшая научно-практическая информация, при-
обретенный профессиональный опыт способство-
вали лучшей организации и координации в разви-
тии общего дела – обеспечения населения нашей 
страны высокопрофессиональной, современной и 
своевременной трансплантологической помощью.
